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RESUMEN 
 
El presente trabajo de investigación, tiene como objetivo general conocer la influencia de la mejora 
del diseño y distribución de planta en los costos de producción del taller de la empresa CATSOL 
SRL. El desarrollo del trabajo se realizó con información obtenida de la empresa mediante el análisis 
de información histórica, una entrevista realizada al gerente y observaciones directas al proceso 
productivo, cuyos resultados fueron analizados y procesados para hacer un diagnóstico situacional 
de la planta. Se determinaron las áreas de la planta y su distribución, los tiempos de producción, el 
ciclo, el desplazamiento y sus costos, y la iluminación, además, se hizo una evaluación a la planta 
y sus colaboradores mediante el IPERC a la empresa y el método OWAS. El diagnóstico situacional 
arrojó como resultado que el diseño y distribución de planta presentaba áreas con espacios poco 
definidos, apiñados, saturados con materia prima y productos en proceso de fabricación, terminados 
y para mantenimiento, un deficiente manejo de materiales e instalaciones inseguras que originaban 
altos costos de producción. Con la aplicación de la propuesta las distancias de desplazamiento 
reducirían en un 28%, equivalentes a 21,87m por lote unitario de producción de los tres productos, 
obteniendo un ahorro en costos de desplazamiento de S/.876,32 nuevos soles anuales. El costo de 
producción reduciría a 9%, que equivale a S/.3 474,60 por lote de producción unitario y S/.145 
238,80 nuevos soles por lotes de producción de los tres productos en un año. 
 
Palabras Clave 
 
 Distribución de planta. 
 Layout. 
 Producción. 
 Costos de producción. 
 Costos por desplazamiento. 
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ABSTRACT 
 
The present research work has as general objective to know the influence of the improvement of the 
design and distribution of plant in the production costs of the workshop of the company CATSOL 
SRL. The development of the work was done with information obtained from the company through 
the analysis of historical information, an interview with the manager and direct observations of the 
production process, the results of which were analyzed and processed to make a situational 
diagnosis of the plant. The areas of the plant and their distribution, the production times, the cycle, 
the displacement and their costs were determined, and the lighting was also evaluated to the plant 
and its collaborators through the IPERC to the company and the method OWAS. The situational 
diagnosis showed that the design and distribution of the plant presented areas with poorly defined 
spaces, crowded, saturated with raw material and products in the process of manufacturing, finished 
and for maintenance, poor management of unsafe materials and installations that caused high costs 
of production. With the application of the proposal, the displacement distances would reduce by 28%, 
equivalent to 21,87m per unit batch of production of the three products, resulting in a savings in 
displacement costs of S/.876,32 nuevos soles per year. The cost of production would reduce to 9%, 
equivalent to S/.3 474,60 per unit production lot and S/.145 238,80 new soles per production batches 
of the three products in one year. 
 
Keywords: 
 Distribution plant. 
 Layout. 
 Production. 
 Production costs. 
 Desplacement costs. 
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No se puede acceder al texto completo pues contiene datos confidenciales 
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